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COL·LEGI
LA MANCOMUNITAT DE MUNICIPIS DE L'AREA
METROPOLITANA DE BARCELONA RENOVA LA SEVA
PERTINENÇA AL CONSELL CONSULTIU DE LA
FUNDACIÓ CIPB. Joan Blanch, alcalde de Badalona i vice-
president executiu de la Mancomunitat de Municipis de l'Àrea
Metropolitana de Barcelona (MMAMB), i Carles Sentís, president de
la Fundació Centre Internacional de Premsa de Barcelona, signaren
el dia 9 de novembre la renovació del Conveni pel qual s'estableix la
pertinença de la MMAMB al Consell Consultiu de la Fundació CIPB.
A l'acte de signatura hi assistiren també el gerent de la
Mancomunitat de municipis, Àngel Simon, i el gerent i el director
del CIPB, Àngel Jiménez i Joan Brunet i Mauri, respectivament.
El Col·legi respon al comitè
d'empresa de La Vanguardia
La Junta de Govern del Col·legi de Periodistes va aprovar el 25 de
novembre la nota següent:
"Davant l'apel·lació que el comitè d'empresa de La Vanguardia ha fet
al Col·legi de Periodistes de Catalunya, en relació amb la situació
originada amb motiu del descobriment d'una xarxa d'escoltes,
telefòniques i les vulneracions que en alguns mitjans s'hagin pogut fer
del Codi Déontologie per aquest motiu, la Junta de Govern vol fer
constar:
"1. Que, d'acord amb el text proclamat, ara fa un any, no li correspon a la
Junta de Govern, ni a qualsevol de les seves comissions, dilucidar si s'han
produït les denunciades vulneracions, sinó que pertocaria fer-ho a la
comissió de seguiment i de queixes, independent del Col·legi i de qualsevol
tipus de poder, en vies de constitució.
"2. Malgrat això, no vol defugir pronunciar-se i ha de lamentar aquelles
actuacions professionals que, per desídia o interessos no determinats,
hagin pogut distorsionar el tema amb informacions no fonamentades,
amb la utilització de mètodes indignes per obtenir informació i/o faltant al
principi constitucional de presumpció d'innocència, tal com denuncia el
comitè d'empresa de La Vanguardia. La Junta lamenta, igualment, que
aquesta situació pugui afectar negativament la tasca que dia a dia realitzen
els periodistes de La Vanguardia, de professionalitat inqüestionada.
"3. Al mateix temps, vol fer una crida a la professió perquè posi la
màxima cura per no desviar-se, ni en aquest cas ni en cap altre, del
camí marcat pel Codi Déontologie, que a Catalunya ha tingut un
seguiment positiu".
Nous col·legiats
La Junta de govern del Col·legi de Periodistes de Catalunya, en reunió
celebrada el dia 25 d'octubre del 1993, va aprovar les següents
col·legiacions:
Canvi de categoria col·legial: Nerea Idoeta Hernandorena (passa a
Actiu), de la demarcació de Barcelona.
Actius: Xavier Mata Hernández, Francesc Puigpelat i Valls, Jordi
Saladrigas i Trepat, Joan Torruella i López i Montserrat Vancells
Flotats, de la demarcació de Barcelona i Joan Enric Vidal Morgades, de
la demarcació de Tarragona.
Numeraris: Eva Bonavent Soler, Josep Ma. Farrés Vilda, Mònica
Galindo i Colomer, Sílvia Hinojosa Escriche, Isabel Jiménez Sánchez,
Ma. Teresa Milà Abad, Ana María Núñez Reche, Mario Patiño i Vidal,
César Romero García, Gemma Salgado Francisco, Ma. Yolanda Sanz









El segon número d'aquesta nova
revista sobre comunicació està
dedicat a les ràdios municipals a
Espanya, amb una enquesta als
responsables d'organismes
coordinadors per autonomies.
Ricard Lahoz parla en nom
d'EMUC. Un altre tema
monogràfic d'aquest número de
la revista està dedicat al
programa "Protagonistas", que
dirigeix i presenta Luis del
Olmo.
Foc Nou




Aquest número del germà català
de la revista El Ciervo, dirigit per
la periodista Roser Bofill, conté un
interessant dossier sobre l'ètica
dels mitjans de comunicació. Un
editorial, un article de Josep Maria
Casasús, un text de l'Abbé Pierre
sobre els periodistes i dos
enginyosos decàlegs —"de
l'espectador apocalíptic" i "per
marcar gols a la premsa"— que es
resumeixen en un sol manament
—"no hi ha un pam de net"—
completen el tema del mes de la
revista. Un article de Joan Gomis
destaca, en un altre apartat de la
revista, el fet que el periodista
Narcís-Jordi Aragó escrigui cada
setmana l'article de portada del
Full Parroquial de la diòcesi.
II al servei dels cristians




de la seva mort
JOSEP M. MARGENAT
